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NONO YUSAK : Hubungan Antara Sikap Belajar Siswa Dengan Hasil 
Belajar Matematika Pada Siswa SMP Negeri 150 Jakarta Timur 
Program Studi : Pendidikan Matematika 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat Hubungan yang 
posetif dan signifikan antara Sikap belajar siswa dengan hasil belajar matematika 
yang dilaksanakan di  SMP Negeri 150 Jakarta Timur tahun ajaran 2013/2014, 
semester ganjil, pada tanggal 7-8 September 2013 di SMP Negeri 150 Jakarta 
Timur. Metode yang digunakan adalah metode Ex Post Facto Deskriptif-korelasi. 
Dengan jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 30 siswa yaitu kelas 
VIII-H yang diambil secara acak sederhana. 
 Untuk mendapatkan data tentang Sikap belajar siswa dengan hasil belajar 
matematika siswa disusun seperangkat instrument yang terdiri atas angket yang 
telah tervalidasi dan reliabel. Perhitungan angket dilakukan dengan skala likert, 
yaitu dengan 5 alternatif jawaban: sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, 
dan sangat tidak setuju, dengan jumlah angket untuk setiap variabel 40 butir 
pernyataan dan 40 butir soal. Untuk variabel sikap belsajar siswa terdiri dari 40 
butir pernyataan. Dari 40 butir pernyataan hanya 26 soal yang valid dan reliabel, 
14 soal tidak valid dan tidak reliabel. Dengan menggunakan rumus Chronbach 
Alpha, maka diperoleh koefisien realibilitas angket sikap belajar siswa dengan 
hasil belajar matematika siswa sebesar 0,939. Sedangkan untuk variabel hasil 
belajar matematika  digunakan alat ukur berupa alat tes sebanyak 40 butir soal, 
dengan tipe pilihan ganda yang terdiri dari 4 alternatif jawaban yang meliputi 
pokok bahasan faktorisasi suku aljabar. Dari 40 butir soal hanya 24 soal yang 
valid dan reliabel dan 16 soal yang tidak valid dan tidak reliabel. Dasar untuk 
pengambilan keputusan suatur butir dinyatakan valid apabilah rhitung > rtabel. 
 Untuk variabel hasil belajar, digunakan rumus Kuder Richardson (KR-20), 
diperoleh koefisien reliabilitas hasil belajar matematika sebesar 0,866. Selain 
mencari validitas dan reliabitas untuk instrumen hasil belajar matematika, dicari 
juga daya pembeda dan tingkat kesukaran soal. 
 Untuk uji kenormalan data dilakukan uji liliefors, untuk mengetahui 
apakah sampel penelitian berasal dari populasi berdistribusi normal atau tidak. 
Dari hasil perhitungan liliefors diperoleh Lhitung untuk sikap belajar siswa sebesar 
0,133 dan untuk hasil belajar matematika siswa sebesar 0,100. Ltabel pada α = 0,05 
dan n = 30 adalah 0,161 Lhitung < Ltabel maka dapat disimpulkan bahwa semua data 






 Dengan demikian hipotesis penelitian diterima sengga dapat disimpulkan 
bahwa terdapat hubungan yang posetif dan signifikan antara Siakap belajar siswa 
dengan Hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 150 jakarta Timur. 
Setelah dilakukan kedua pengujian  tersebut dan memenuhi syarat, 
selanjutnya dilakukan analisis koefisien korelasi product moment untuk 
megetahui besarnya hubungan antara sikap belajar siswa terhadap hasil belajar 
matematika siswa dengan r = 0,45. Besar korelasi tersebut di analisis 
keberartiannya dengan uji t-student pada taraf signifikan α = 0,05. Dari hasil 
perhitungan diperoleh harga thitung  sebesar 2,67 dan melalui interpolasi didapat 
ttabel sebesar 1,69  menunjukan bahwa   thitung  > ttabel. Dengan demikian H0 ditolak. 
Dari hasil pengujian hipotesis ini, di simpulkan bawa tedapat Hubngan yang 
positif dan signifikan antara Sikap belajar siswa dengan hasil belajar matematika 
pada siswa kelas VIII SMP Negeri 150 Jakarta Timur. Selanjut dilakukan analisis 
Koefisien  Determinasi  untuk mengukur besarnya variasi antara Sikap belajar 
siswa dengan  hasil belajar matematika, dan hasil perhitungannya didapat  
20,25%. Hal ini berarti adanya variasi nilai skor matematika pada sampel yang di 
teliti, dijelaskan oleh Sikap belajar siswa sebesar 20,25% selebihnya 79,75% 
dijelaskan oleh faktor-faktor lain, seperti faktor guru, lingkungan sekolah, kondisi 
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